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la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valencidns tots els que ’n nóstre reine desempenyen cürrecs públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret foral valenc/id ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntan i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Musen social valencidns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolifics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.







El Mece Valencia.*— La nial alta patix d’ una castellanisació crónica que la 
dará a la morí. Sois administrantli un revulsiu valencianiste podrá salvarse.
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FÓRA CARETES
Els dos siglos de desatcntat unita- 
risme que ha imperat en Espanya te­
nía que portarnos, per fórsa, al cndé- 
mic decaiment actual.
En lo que toca al Reine Valencia, 
com no ha pogut sustraures del ma- 
teix, dit está que ha sufrít totes les 
scues consecuéncies. I aixina estem.
Pera tot polític no lii ha mes obje- 
tiu que Madrit, aon radica el princi­
pal punt de sa carrera, aon están els 
suprems cacics que ordenen i manen, 
repartixcu gajes o cesantíes a son 
gust i desde aon fan tot alio que ’ls 
dona la gana sense mirar mes qu’ el 
própi interés; el de les regións ni ’l 
veuen ni el senten i, per tant, mal el 
podríen tindrc ’n conte. No lii ha un 
póble cult qu’ exigisca responsabili- 
tats a ningú, i per tant, fan i desfán 
a son gust sense que ningú els inco­
móde.
En Madrit se fa tot, millor dit, se 
desfá tot. Próves al canto. Ham de 
fer una carretera desde Ruzafa a Pi­
nedo, posem per cas; pues hu han de 
resóldre ’n Madrit, cuant el.s dona la 
gana, sense saber tan sisquera per 
aón paren els esmentats póbles, si 
entre Valencia i 1’ Albufera o entre 
Pinto i Valdemoro. Ham de fer un 
tranvía que vaja desde ’l carrer de 
les Barqués al carrer de Molvedrc; 
pues hu lian de resóldre ’n Madrit, 
que no saben tan sisquera que ha de 
atravesar el riu. Entre totes estes 
tramitacións els cacics mínims o pro­
vincianos s’ aprofiten tot lo que vólen, 
fent pasar el camí per aon millor con- 
vé a les finques senes o deis amics, 
encara que després el camí no ser- 
vixca pera ’l fí que ’s leu, o trasant 
la línea del tranvía per aon els se 
s’ antoixa o més negbci hi ha. ¿Cóm se 
fa tot assó'? Assí, en tindre cincuanta 
vóts pera les elcccións, ya fa u lo que 
millor li plau, per tremendo o ilógic 
que siga. Ser amos del cotarro, estar 
en el Poder: este es el eix de tota 
nóstra política. ¿El talent? ¿El trc- 
vall? Pera res li servix a u; es lo que 
més molesta, perque no ’1 deixa a u 
arrastrarse i fer baixeses asquerosos. 
¿Oposicións? ¿Empleos? Influencies, 
caciquismo polític no més. El que sois 
pórte talent i bóna voluntat, se pót 
quedar en casa; eixe no servix. Es un 
memo, no té mundología...
La llarga época que ham seguí 
victimes de semejant organisació 
(d’ alguna manera hem de nomenaro)
nos ha reduit a la més baixa impoten­
cia. Per atra part, com Espanya se 
compon de varios póbles de diversos 
costums, idiomes i dimes, la majoría 
deis polítics que afluiren al centre 
fon a cambi de una de les més abomi­
nables abdicacións; si aixina no fora, 
al vórer nóstra decadencia hagueren 
possat rcmeys; desde ’l moment que 
no ’ls posaren queda demostrada 1’ ab­
dicado.
En les ciutats, en Valencia per 
eixemple, al anar el ciutadá al Con- 
sistóri o a la Diputado tingué qu’ ex­
presarse en un llenguage que, diga lo 
que diga el que ’s vullga, no era el 
seu, i tot se li ’n aná traduint, fent 
frases ampuloses, chistes de mal gust 
o discursos fofos, i s’ olvidá criminal- 
ment deis sagrats deures que allí ’l 
portaven. I el centre, entre tant, en- 
grosant i arrasant-ho tot, com remolí 
de mar que tot lio traga...
¿Qué ha resultat de tot assó? Com 
se vullga que la Naturalesa may en­
gaña, i aon se planten pepitos, melóns 
o carabases han d’ ixir, sembrárem 
indeferentisme i discórdia, i liui cullim 
els sét pecats capitals que nos aufe- 
guen.
¿Qué es Valencia? ¿Qué es lo que 
podría ser per resultat natural de sa 
vida i sa riquesa? Deu vóltes més.
I lio será el día que ’ls valencíáns 
vullgam. Ara, que lio ham de voler, i 
ham de trevallar sense parar ni mirar 
sacrificis flus conseguir-lío.
A tal extrem aplega el desóri, 
que ’s pót dir que, de tots els polítics 
que nos han regit en els últims temps, 
sois els Consistóris republicáns, En 
Manél Simó i els carlistes, (ab les na- 
turals excepcións de tots els casos) i 
En Emeteri Muga (que no es valen- 
ciá), son els imics que han fet algo, en­
cara que no tot alió que degueren, 
perque estaben lligats per totes les 
través del centralismo.
El cas del senyor Muga es un cas 
excepcional i lionrós, si be també hi 
ha que tindre en cónte quo, com 
ningú fa rés, lia de lluirli més el tre- 
vall a d’ aquell que tan sois cumplix 
en lo seu deure. Pero, vaja; assó de 
cumplir en lo seu deure, en Espanya, 
es algo aixina com encontrar una 
perla negra o una mosca blanca.
Si exceptuem també al senyor 
Azzati, que no ha pogut móures per 
els procesos que pesen sobre ell, en 
el resto del Pim, Pam, Pum de nóstra
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Estat actual de la 
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política no hi ha ningún ninót que 
puga tan sóls asomar la cara sense 
perill a que d’ una pilota li desfiguren 
el físic.
El que no es valencia abdicat i 
pendent tan sóls deis fils qu’ estiren 
desde Madrit, es castellá o churro 
antivalencianiste, (que hi han moits 
churros que son bous valenciáns) o li 
si ’n donem tant els valenciáns com 
les taques que diuen que te el sol. 
Els hi han de totes clases i calanyes: 
taurófils que saben més de les faenes 
del Gallo que del moviment cultural 
o de 1’ Alcubilla, flamencos, conquis- 
tadors, sapientísims a lo Gedeón, fa­
roleros, valents, etc., etc. De tot, 
maneo d’ aplicats al cárrec que osten­
ten i a fer els jócs ab les mans netes.
Hi ha, per eixemple, un senyor 
Jiménez de Bentrosa, intrús riojá, a 
qui la Diputació encomaná 1’ estudi 
de lo de les Mancomunitats, ¿cóm 
tenía eixe senyor que interesarse per 
lo nóstre, si es foraster? ¿No habíen 
valenciáns a qui encarregar de un 
asunt de tanta trascendencia? ¿Es que 
hi liauría interés en Madrit en que 
rés se fera i rés se feu? Avant.
¿Qué nos impórta lo que puga fer 
per Valencia el senyor Bermejo i 
Vida, si també es foraster?
Entre ’ls valenciáns abdicats no 
n’ hi han de manco notables. Ahí está, 
si no, el senyor Guillén Engo, qu’ en­
cara no sabem haixea fet res de pro- 
fit (com no siga lo de no parlar el 
valenciá, ni per galantería), i el se­
nyor Martínez Aloy, que no sap més 
que menjar caramelos i parlar en 
castellano. Es tota una executória pera 
hómens que no han eixit de Valencia 
en tota sa vida i a ella lio deuen tot.
Per atra part, nos govéma el se­
nyor Tejón, qu’ es cordobés... Recor- 
dem ara qué, en la última etapa Ili­
beral, el governador de Córdoba era 
el senyor Gfurrea, qu’ es del Gran de 
Valencia. ¿Pót vores major aberració? 
¿Per qué cadascú no ha de ser gover­
nador en la térra que coneix i es eo- 
negut? ¿Cóm governaría un grauero a 
Córdoba si en sa vida 1’ hauría vist 
sisquera? ¿No pensen els centralistes 
que podem creure que ’ls barregen 
aixina pera que puguen despajarse al 
seu gust?
En 1’ actual estat de cóses no es 
posible que avancem un pas. Es pre­
cíe que’l Reine Valenciá se done conte 
de tot i arranque d’ una vólta totes
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les caretes i quede cadascú en el 116c 
que li correspón. No es just que, men- 
tres hi han tants que están com en 
Jauja, lii haixquen scnyors com San- 
chis Bergón i el Comte de Montor- 
nés, sacrificats moral i materialment 
per una gran idea, i no hi haixca qui 
els se ho agraixca ni qui ’ls nomene 
tan sois...
Hora es ya de despertar. Els va- 
lenciáns, ab sos fets, tenen la parau- 
la. Vejam d’ una vólta si nos convé 
ser o no valencianistes, si hi ha que 
parlar el 'valencia pera vivificar la 
rassa, crear 1’ estímul de vera ciuta- 
danía i acabar ab tota eixa colla de 
vampirs que nos desuquen.
Seguirem tractant d’ estos asunts 
i sos deriváis en els números vinents. 
Hi ha tela pera un rato.
Anecdótiques
li tercera luida d in Qnixit
G======9
Conten que resucita En Quixót i 
que feu una tercera ixida en una bella 
matinada.
Ya no havía en son seny aquella 
resplandor de sublim follía que’l guia­
ra fins aquelles esforsades. aventures 
que ’ns contá la immortal llegenda, 
Ya no ’s forjaba somnis de grandesa 
ni adoraba a Na Dulcinea, ni trenca- 
va llances en iguals ni desiguals ba­
talles. Ya no arremetía furent i llansa 
en ristre contra ’ls gegants molíns de 
vent, ni tan sisquera contra ’ls mofen - 
sius remats’d’ ovelles. Ya no era més 
que un espéctre de lo que fon, pero 
portaba dins d’ ell 1’ esperit de la 
rassa que li dona la vida.
Avansaba per un camí al trót de 
son nóu Rocinant, cuan crida s’ aten- 
ció un verderol que cantaba en la 
rama d’ un arbre. Para son cavall i 
encarantse ab lo cantor li digué:
—¿Per qué pases el temps cantant 
aixina? ¿Per qué ton xisclejar no ha 
de ser com el del rosinyól, que tant 
me plau?
—¡Ah, senyor!—contestá Y aucell.— 
Res vól dir que us agrade o no el 
xiscleig del rosinyól. Atra es ma veu 
i atra es ma gola, perque aixina ho 
feu Naturalesa. El mon no ’s feu per 
vos asóles, pera que tot s’ ajuste a 
vóstre desig. ¿Q,uí sou vos pera anar 
en contra de lo que crea un poder 
mes alt?
No sabé qué contestar En Quixót 
i seguí carretera avant.
Un gran remolí de vent el feu 
aturarse. I, tot indignat, exclama:
—¡Geni del vent! ¿Per qué has de 
passar ab tanta fórsa? ¿Per qué no 
has de ser dols i acaronant com els 
embaumats ventijóls?
—Justetament perque soc més fórt 
—contesta la fosca veu del Geni.— 
Pero déixam pronte lliure el pas si 
no vóls que m’ enfurixca i llavors 
sabrás de veres qui soc...
No esperá més raóns el cavaller, i, 
picant espueles, se doná bón cuidao 
de llevarse pronte del mig.
Arrivá a uns paísos pera ell des- 
coneguts, d’ atre cél i d’ atra vegeta- 
ció més rica. Va vórer a una bella 
fadrina a la pórta d’ una barraca i 
s’ acostá cap allí.
—Digaume, si us plau, ¿quín país 
es éste?
—Este país que desconeixéu es Va­
lencia.
—Valencia... Espanya encara... ¿Y 
per qué no hau de parlar com yo vos 
parle?
I la bella jove, qu’ era una bruixa, 
contestá ’l cavaller:
—Ya us contestáren per mí el Geni 
del vent i el verderol. Mentres no 
pugau desfer lo que un poder més alt 
creá, may us podré complaurer, se­
nyor extranger. No anem a matarse 
tots perque vos vixcau.
Y el galant En Quixót respongué: 
■’—Veig que no sou tan llauradora 
com pareixeu, segons la raó que us 
adivine al escoltar-vos. Sapiau, pues, 
ya que ma parla no es la vóstra, que 
del mateix modo que cuan vóstres 
germáns vingueren a ma Patria, a 
Castella, nos parlaren en nóstre idio­
ma, cuan yo vinga atra vólta us par­
laré també en el vóstre, encara que 
sois siga per ser-vos amable i cumplir, 
com a hóste que seré, com us corres­
pón a vos y com cumplix a la cavalle- 
rositat de ma rasa castellana...
Cuan el castellá vinga com digué 
En Quixót, no tindrem res que discu­
tir sobre la cuestió d’ idiomes.
M. FERRANDIS AGULLÓ
La primera de les virtuts 
es el sacrificarse per la 
Patria. L’ amor a son país 




Cal qu’ ens fixern en eixos póbles 
menuts aon clarament s’ ens demós- 
tra, al sol, els crassíssims detectes 
deis segles de despótica dominado 
castellana.
Cuantsevól familia mig acomoda­
da d’un poblet té un fill; ciar está 
que va a escola; allí deprén a ser 
cotorra; de sopte se li parla en una 
llengua desconeguda, i la desespera­
do li entra: no pót entendre aquelles 
coses que li diu el mestre. Per iner­
cia, per velocitat adquirida, repetirá 
les paraules que óu, será un trevall 
de fonació molt armonios i delicat, 
si ’s vol, mes será una repetició in- 
conscient, no estará presidida per lo 
centre més elevat, per lo centre de 
la inteligencia, com el nomena Gras- 
set; no hi haurá, pues, la transforma­
do en idea de la impressió auditiva, 
no estará el telegrafiste inteligencia 
enterat del telegrama, impressió audi­
tiva pera que se exteriorise en mani­
festado vocal conscienfc. No presidix 
el cervell inteligentment, no hi ha 
idea i no pót haver moviment refle- 
xíu. No será, pues, més que una fun­
ció mecánica, un trevallar i repetir 
les coses com les cotorres. Lo cervell 
se rovellará per raó de una Wey bio­
lógica fonamental, i al no funcionar 
tots los centres del cervell, vindrá la 
dificultat en el pensar, en el disco- 
rrir, el automatismo, en una paraula. 
La societat, castellanisada, se suici­
da; ella mateixa convertix un element 
útil, aprofitable, en un element inútil, 
roín, insignificant avegades.
Donern per sentat qu’ el fill de la 
familia mig acomodada, baja acabat 
de repetir les primeres lletres. Sos 
pares pensen que seguixca carrera i 
1’ envíen a la capital a estudiar el 
bachillerat; després ya pensarán 
quina carrera estudiará, millor dit, 
repetirá.
Els llibres del bachillerat li sem­
blen montanyes empinades, son massa 
llibres pera ell; li entra inyor i s’ en- 
recórda de les llisonetes aquelles que 
deprenía tan fácilment; resultat: que 
son pare té que anar per ell. Adoles- 
cent encara, mes ya casi plomat com 
aquell que diu, sense estar acostumat 
a agarrar 1’ aixada, sense haver fet 
res fins entonces, 1’ ix un ós a lapanja, 
i fidel a la educació rebuda, donará 
per consecuencia un gos, un malfae- 
ner. La societat, pretenent castella- 
nisarlo, 1’ ha descastat. Plagats están
tots los póbles d’ esta mena de gent, 
de tots coneguda.
Convingam en qu’ el fill de la fa­
milia mig acomodada acaba la ca­
rrera.
Per aquell cap han pasat desde 
les més insignificants i vulgars idees, 
fins les més elevades i abstractes 
cuestións fílosófiques... mes tot ha 
pasat sens deixar la més petita fita: 
res ha fructificat perque res se som­
bra. Son cervell sembla águila que ha 
vist desde lo alt, allá en lo cim, la 
desijada menjada. Sois el cós ha se- 
gut ofrenat ais plaers del mon. May 
se fixá i may recordá les móltes be- 
Heses del seu poblet. Allá en Madrit, 
com li parlárem de la llengua caste­
llana com a llengua única espanyóla, 
com li digueren que fea llaurador el 
parlar en llengua valenciana, ell no 
reflexioná, no sabía qu’ era aixó, i 
renunciá a la llengua deis seus pares.
Sois li queda, acabada la carrera, 
administrar les finques en lo poblet, 
viure, vegetar entre aquelles cuatre 
parets.
En lo poblet sembrará la perea i 
póc amor al trevall entre la pacífica 
i trevaciadora gent; allí sembrará el 
vici i la perdició; allí engendrará 
filis débils, raquítics, degeneráis; allí 
sembrará lluites i desigualtats al con­
siderarse per damunt de tots perque 
mastega el castellá; allí, en una pa- 
raula, fará més mal que una pedre­
gada en sec. La societat, una vegada 
més, se lleva torces a sí mateixa, se 
suicida.
Llegidor... llegidora... ¿no esteu 
cansats de vore en los póbles estos 
eixemples?
DAMASCENO
Cantar a Thebas es can­
tar a Grecia.
PÍNDAR
COSES DE LA UNIVERSITAT
¿Es apoderada de nosatros cls va- 
lenciáns la caquexia intelectual que 
fa insensibles les facultats mentáis, o 
no sois lo cervell sino tot lo cós social 
de nóstra regió ha pres.l’ estat de mo­
mia'? Cree les dos coses; la primera en 
els individuos i la segona en lo com- 
póst orgánic que formen els mateixos. 
Estos mals que patim son prou antics 
i no debem usar ab ells remeis de va­
selina; pera atacarlos son menester
revulsius més fórts: per eixemple, la 
mostasa. Y en ella, en mostasa o pe- 
brenegre, com vullgau, que a mí me 
es indiferent, mullaré la ploma pera 
que fassen votar mos escrits fins ais 
mórts.
Parlávem en 1’ article passat, que 
portava el mateix títol, del abús que 
lo poder central eixercix sobre insti- 
tucióng tan santes, i que ’n lo antic 
eren independentes com les Univer- 
sitats, i de la paciencia en que sopor­
ten eixes presións aquclls a qui els 
corresponía alsar lo crit al cél en de­
manda de justicia, particularment el 
claustre de la de Valencia.
Huí direm algo sobre la biblioteca 
de nóstre primer Licéu intelectual.
No farem menció alguna de la im­
portancia de la nóstra biblioteca. De 
tots sabuda es. Com sempre, ens ocu­
paren! del abandono del Poder Cen­
tral en que té a éstes i de la desidia 
que tenen els que la regenten.
Tota clase de fets, en mon curt 
entendre, s’ han de exposar pera que 
clars resulten, sens eufemismes de 
ninguna especie. Y aixina, a veu en 
crit, pera que tota Valencia s’ entere, 
diré que lo presupóst de nóstre Go- 
vérn, millor dit, el Govérn deis cas- 
telláns, consigna anualment 78.000 
pesetes pera les biblioteques de Ma­
drit i 3.000 pera les de Valencia.
¿Se pót vore major... injusticia? 
¡Valencia que tributa a 1’ Estat espa- 
nyól 60 millóns i sóls se ’n invertixen 
en ses atencións 20, recibix pera con­
servado, material i adquisició de lli- 
bres pera ses biblioteques sólsment 
3.000 pesetes!
Pero (vergonya me dona diro). tant 
trágic que ’s assó, no ho es tant com 
pensar en qué se puga invertir lo que 
li pertóque a la Biblioteca de la Uni- 
versitat.
¿Quíns llibres modérns s’ adqui- 
rixen pera el servid públic?
La Biblioteca, de la Universitat de 
Valencia no té llibres modérns.'A mí 
se m’ha ocurrit tindre que demanar 
un diccionari alema i se m’ ha, servit 
u que tenia, una caíisada d’ anys.
Ens podem molt en van ir de que 
la nóstra Biblioteca universitaria té 
240 incunable.s, pero d’ obres modérnes 
els eixemplars son rarisims. ¿En qué 
se invertix—torne a preguntar—eixa 
mesquina subvenció que per caritat 
ens dona 1’ Estat?
¿En carbó pera la estufa?
No la encenen en tot 1’ ivérn.
¿En arena pera 1’ únic arener?
Buit está tot P any.
¿En plomes i tinta?
Les primeres cuan no están obér- 
tes están robellades, i la segona o la 
bategen o la compren de pixor calitat.
¿En paperetes pera la petició de 
llibres i formar els catálecs?
En aixó segurament, perque es la 
única cósa que abunda.
Es dir, que si hem de criticar al 
govérn, no hem de callarnos tampóc
10 que dins de casa tenim.
Póques son 3.000 pesetes, pero al 
manco les vérem justificades en algu­
na banda.
¿Ens podríem enterar 'en qué se 
invertix eixa almóina que ’l Estat ens
11 ansa com menjusa de gos?
Té la paraula lo digníssim llicen- 
ciat, quefe de la Biblioteca universi­
taria, En Marcelí Gutiérrez del Caño.
Pera acabar. Servintse la classe 
escolar, principalment, de la Biblio­
teca pera consultar llibres i aixina 
fer sos estudis més amplis, ¿per qué 
han de ser asóles les hóres d’ entrada 
en ella les mateixes en que tenen els 
estudiants ses clases, i iguals que les 





Hora es ya de que vibren les trompetes 
I se formen els patris batallóns,
I les cólles de jóvens, desinquetes,
A la Patria netegen de sayóns.
Cal que ’l vérb elocuent deis convensuts 
Fassa ’ls córs flamejar de patriotisme,
I s’ ajunten les nóstres multituts 
Baix la ensenya del sá valencianisme.
Próu n’ lii ha d’ humillantes cobardies; 
Cada día ios noves heregies 
Impossible nos fan la esclavitut.
¡Oh, germáns! ¡Nóstra clásica fieresa 
Nos vól lilis del honor i I" altivesa...




Din nóstre tercer volem: «Autono­
mía, tan ampia com se puga obtindre 
pera’l municipi i la nacionalitat va­
lenciana.»
El municipi espanyol, que’ n la 
Etat-Mija fora tan fórt que fins s’ atre- 
vira a lluitar contra els reis, es huí 
una oficina més d’ eixa gran oficina 
del Estat Central. Pergué sos drets>
Semanari Valencianis te
sa personalitat i de baes demanará, 
mentres continúe 1’ actual régim, mes 
llibertats ab que poder desenrollar 
ses iniciatives; sempre 1’ Estat se li 
oferirá com un estorb en son camí 
ascensional.
Nóstra concepció del municipi, cal 
dir que no es la romana, segóns la 
cual 1’ Estat absorbix tota sa vida, i 
que es la que informa 1’ actual llegis- 
lació municipal espanyola, sino la 
teutona, per la que lliure de tal tute­
la, constituix un petit congrés, on se 
discutixen els problemcs polítics, ceo- 
nómics i socials ab relació a la ciu- 
tat. En el dret modérn, el municipi 
descriu algo aixina com una espiral 
a 1’ entorn de 1’ Estat; éste reb sa 
fórsa d’ aquéll, pero no a 1’ inversa.
Pero en Espanya, on tot está co- 
rromput de dalt a baix, fácil fora que 
nóstres adversaris, al vore que ’ns 
produíem en terreny tan ideal, nos 
objectaren: El municipi espanyol es 
eixe que no paga ni al mestre ni al 
niege. Es cért, com hu es també algo 
que se calla; pero no hu es manco 
que ’ls organismes locáis reberen sem­
pre 1’ eixemple deis centráis, que 
obraren molt, moltíssim pijor. Ac- 
tualment, després d’ un siglo de cen­
tral istne, no tenim eixércit, ni marina, 
ni instrucció, ni beneficencia, euant 
cada di a que passava les contri bu- 
cións i els impósts anaven en aug- 
ment. El despilfarro i el frau, pues, 
han reinat en les altares en gran 
escala.
Una de les coses de que estem 
més mancats els valeneiáns es de la 
formació entre nosatros d’ un esperit 
municipal. Ningú flns al día se pre- 
ocupá d’ assó. Els partíts entren a 
formar part deis ajuntaments sens 
oferirli al poblé un programa munici­
pal endressat a promóure una major 
cultura, higiene i ornat de la ciutat. 
\j orde social, la moralitat i el pro- 
grés constituixen; gener'alment, la 
bandera administrativa de les es- 
mentades agrupacións poli tiques, 
sense que sapiam may cóm eixe 
orde, moralitat i progrés haixquen 
de realissarse. No parlem deis al­
caldes que patim; tota sa vocació 
per el carree es tíndrelo per un grao 
més de sa carrera política. Be es ve- 
ritat que tota la política valenciana 
peca de vaga, imprecisa i anodina. 
Una constant acció valencianista no 
porta trasses de produirse entre nos­
atros. Tal es el abandono, encara per 
lo que més diréctament ens interessa.
E. M. F.
(Se continuará.)
El amor de la patria porta 
a la bontat de les costums, 
i la bontat de les costums 




Yo coiiec a un Excelentísim Senyor mol 
acicalat, mol pulcre, mol llustrós. Els anys 
passen per a ell debaes; sempre será jove. 
Pero com la Térra es lo mon de les paradoi- 
xes, no obstant s’ áparént serietat i ceremo- 
niós continent, se pért com un gic inocent 
per els jócs. ¡Cóm gója jugant a conferéncies 
i a discursos i a tertulies; d’ estes ne conta en 
sa vida una cafisada!
No sé quin va ser, que per son pasionisme 
a la tertulia casera li possá per alias Don Ter­
tuliano. Ara s’ ha deixat de jugar a tertulies, 
segóns manera, porque ’ls periódics ya no 
publiquen gráfles reproduint algún objécte 
arqueológic, ni llárgues llistes en nóms deis 
concurrents; ara se dedica a jugar a valen­
cianismo, a quin fi s’ ha unit a uns atres més 
o rnenys excelentisims senyors, i han orga- 
nisat unes sesionetes pera incubar lo Centre 
de Cultura Valenciana. Pero ¿en quina llen- 
gua creuen vostés que se discutixen oixes 
cuestións tant trascendental pera nóstra 
Patria? ¿Acás en la Mengua d’ Ausias el Diví? 
No. Eixos discusións on se tracta, o millor, 
on devia tractarse de 1’ aváns de nóstre 
poblé, se parlen en la Mengua deis nóstres 
bojins. Y ¿cóm no, si lo dit excelentísim 
senyor, llustrós i pulcre, que presidix eixos 
jócs a valencianismo, sempre que ’n Lo Rat- 
Penat demana la paraula prega se li conce­
dí xca raonar en castéllá porque, segóns ell 
diu, no s’enten parlant el valencia? ¡Eli, 
naixcut en Valencia i en ella tota sa vida!
Este inatcix Excelentísim Senyor va de- 
prendre P Esperanto en tres mesos (!!!.)
Yo no sé quin concepto mereixerán a la 
massa valenciana tots eixos doctos senyors 
més o rnenys excelentisims; el meu es ben 
pobre. A mi no m’ ha agradat may jugar a 
coses series.
Com els gics, juguen a creuetes, influen­
ciáis, sens dupte, per 1’ Excelentísim Senyor 
que presidix. A un d’ eixos senjovs-eneielo- 
pédia li han enviat de Madrit una creu, 
centralista, per supóst, pera que la lluixca 
en les grans solemnitats i la ostente simbóli- 
cament a tot arréu en lo trau de la solapa 
baix la forma d’ un botó.
¡Oh, i qué maco aniréu, mon volgut árnie- 
enciclopédia! Entíorabóna, compáñy. Pero 
¡qué llástima que ’l Sr. Silvela muiguera tant 
pronte!
¿Qué fará eixe senyor pregunte—si com 
a valencianisto que ’s titula, se veu obligat 
per les circunstancies algún día a unir a la 
nóstra sa veu en protesta al Poder Central 
que li ha fet gracia d’ eixa insignia? De segur 
que ’ns girará la espala i besará la ma que ’l 
va comprar ab una creu herética.
També juguen a estámpeles, com els gics. 
Lo primer ¡libre pera la biblioteca del Centre 
de Cultura Valenciana es 1’ Almanac de Las 
Provincias.
Volgut, Excelentísim Senyor, llustrós, aci­
calat i pulcre, per qui ’ls anys pasen debaes, 
so.u com la horchata i 1’ ó 1 i: frese i tranquil. 
¿No vos punja la poltrona presidencial do la 
Diputació dernprés del Iracas do marres? 
¿Sabéu que estic pensant que per jugar a tot 
tambó esteu jugant, volgut Excelentísim 
Senyor, a presiden!?
JOANOT
¿5e porta per ventura a la patria 






Del diseurs en els Joes Floráis do Barcelona.—Auy 1897
No es forastera, ni exótica, sino 
espanyola i neta de tota taca de bas­
tardía... * ■
La mitat deis póbles es mitat or­
gánica i viva, i no pót ser aqueixa 
unitat ficticia, verdadera unitat de la 
mórt.
Les llengües, signe i penyora de 
rassa, no ’s fórgen caprijosáment ni 
s’ impósen per fórsa, ni ’s prohibixen 
ni ’s manen per lley, ni ’s deixen ni ’s 
prenen per voler, pues res hi ha més 
inviolable i més sant en la conciencia 
humana que ’l nexus secret en que 
viuen la paraula i ’l pensament. Ni hi 
ha major sacrilégi, i ensemps cósa 
més inútil, que pretendre engrillonar 
lo qu’ es espiritual i lliure. Y entre 
totes les formes de la paraula huma­
na, ¿quina més de mal torcer í més 
indócil a tota imposició que la parau­
la artística, la paraula del poeta, ni 
quin poeta ha de ser el que’s veja for- 
sat a traduir son pensament i a bui- 
darlo en un mole estrany, i compórte 
en sí mateix lo trist divórci de 1’ idea 
i de la forma, com si en 1’ art la idea 
no l'os ya una forma i se la pogués con- 
ceb're escarida i nua, semblant a un 
ánima desterrada que va cercant, 
frissosa, un eos aon albergarse? La 
historia ens díu que ’n lo llarguísim 
período de més de tres centuries en 
que ’ls cataláns deixaren de conreuar 
son patri idioma; en lo llarguísim 
período que va de Boscán a Cabanyes 
i Piferrer, ni un sol poeta de primer 
orde, ni ab prou feynes de según, 
naixqueren en térra catalana, i peí 
contrari, tan bon punt renaixqué la 
llengua, rebrotá ab ella ’l sentimeht, 
poétic, talment com se póblen les 
boscuriesd’aücells cantadors ala tibia 
i amorosa aleñada de la primavera.
Es la mateixa parla arrogant que 
un día ressoná por tots los contorns 
del Mcditerrani; la que sentiren sots- 
raesos 1’ Etna fumejant i la gentil 
sirena del Pansílipo; la que feu estre- 
mir les ruines de la sagrada Acrópo­
lis ateniense, i les afráus ¡sardes de 
1’ Armenia; la llengua que com anell 
novial deixá ’l Rey Conqueridor a 
Mallorca i a Valencia; la llengua en 
que dictaven ses lleys i escrivíen ses 
géstes aquells gloriosos princeps del 
pCasal^d’ Aragó^cttal ««carona reposa 
sobre T fh>n£ del1 úlítrnS^ d’ Es­
panya.
Marcelí MENÉNDEZ I PELAYO




Reina gentil de la Plana, ciutat 
gloriosa que un día mereixqué ser 
festejada per lo millor rey del mon: 
fes que tos filis amantíssims aixequen 
sos córs sobre tanta miseria centra­
lista...
No son nóstres paraules les que 
han de teixirte grandeses i victóries, 
que ya les tens abundoses en ton 
magnífic passat. Els segles t’ han vist 
surar desde.la prehistoria, cuant tin- 
gueres palaftctes per cases, fíns huí, 
que 't veus com estomordida perque 
la pressió deis mals que nos acóren 
no te deixen triomfar i engrandirte 
tant com póts i te mereixes...
Tánt has valgut, noble Burriana, 
que íins lo rey En Jaume desijá ser 
ferit pera millor llibertarte...
Patria mare d’ En Yiciana, ciutat 
que portes en ton escut tres corones 
daurades: fes que tos filis nos ajuden 
a mampendre la creuada valen­
ciana...
Kecórda que guardes en tes en- 
tranyes, segóns díu la tradició, les 
cendres d’ un ti 11 del Rey Conqueri­
dor... Remóules pera que brille nóva- 
ment la brasa del amor patri, que 
vélen apagar els centralistes, enemics 
de nóstres glories i pujances; fes que 
sortixquen d’ ella les purnes incen- 
diaries qu’ escampillen per tot arreu 
en nóstres viles lo fóc sagrat de la 
Patria, que si en atre temps fores la 
clau del Reine Valencia huí póts ser 
torta ajuda pera redimirlo.
. Tú, la elegida per Na Violant, 
mare del gran Pere I, rey de Valen­
cia, aixecá lo penó de nóstres glories, 
may oscurides i vilment arraconades 
en els fatídics camps de nóstra igno­
rancia, i trevallem tots junts per 
nóstre renáixer...
Recórda que ton lili predilécte, 
1’ exími historiador Viciana, digué 
que ’ls valenciáns debem eseriurer en 
nóstra llengua natural, en la que de- 
prenguerem al calíu de la mare, i 
que per ningún idioma del mon de­
biera deixar el nóstre.
Pensa que necessites despertar; 
que les riqueses de la teua térra deuen 
pregonar tanta feconditat natural 
més enllá de les ones que ’t besen, 
perque sois així lograrás el renóm i 
la vida que mereixes. Lo teu comérs 
necessita de més i millors ferrocarrils 
i carreteres, i per daniunt de tot un 
ampie pórt protector de tes naus.
¿Cóm, pues, no odiar a eixe cen-
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tralisme que ’t deté en ton camí d’ en- 
grandiment i de victoria'?
¡Amunt, amunt els córs i la pen­
sa!... Donem el crit de guerra contra 
1’ enemic que vuida nóstres cambres i 
aumenta més i més eixa sangría que 
se díu emigració...
Apóstols debem ser cadascú deis 
valenciáns, sense tíndrer por al mar- 
tiri; trevallem perque renaixca nós­
tra rassa...
¡I tú, noble ciutat, que donares 
nom a tota la Plana, fes que tos filis 
edifiquen un’atra «Torre del Caragól», 
i cridáis, cridáis a tots pera que ’s 




Després de tres anys i mig d’ au­
sencia, torna a estar entre nosatros 
el jove i inspirat poeta i entusiasta 
compatriota En Daniel Martínez Fe­
rrando.
Durant este temps, que ha passat 
en la Gran Bretanya, 1’ entranyable 
company d’ ideáis ha saturat son es- 
perit de les noves orientacións polí- 
tiques i literaries que despunten en 
aquells apartats paisos del Nórt.
Nos porta, pues, ab son decidit con- 
curs, influencies de nóus procediments 
i experiénsies d’ atres societats que 
han de servirnos molt pera enriquir 
nóstres opinións en els humils cstudis 
de ciencia política, i en cuant a sos 
versos, sempre inspirats i sincers, 
han de prestarse a un curios estudi i 
han de constituir una variant dins de 
nóstre actual moviment literari.
De pas per Barcelona, ha donat 
una lectura de poesíes en el Ateneu 
Barceloní, la cual ha constituit un 
éxit franc i ruidos. Segurament que 
també tindrem el gust d’ escoltarlo en 
nóstra ciutat en una o més conferen­
cies.
La Joventut Valencianista organisa 
en honor seu un banquet de benvin- 
guda, al que no cal dir que Pateta 
Nova s’ adherix entusiastament.
Saludem, pues, al estimat amic i 
paisa, desijant que no nos deixe en 
molt de temps, i ens fem partícips de 
1’ alegría que experimenta son volgut 
germá En Eduart, estimadísim i in­
sustituible company de Redaceió.
Consells i adverténcies
Si un valencia necesita t'er us del 
Paraninfo de la Universitat de Va­
lencia pera donar una conferénciá o 
celebrar cuansevól acto de cultura, 
te qu^ avisar-ho ab dos mesos d’ anti­
cipado, a fí de que hi haixca temps 
pera demanar el permís a Madrit.
No hi ha, pues, que demanar may 
el Paraninfo pera res.
Si no, va a resultar que algún día, 
pera fer 1’ arrós en paella, tindrem 
també que demanar 1’ autorisació a 
Madrit.
* * *
El senyor Machí, Rector de nóstra 
Universitat, no s’ ha servit contestar­
nos encara a lo que ’n nóstre número 
anterior li comunicavem, en 1’ artícul 
titulat «Cóm se mata a un poblé».
Esperaren! uns díes més, per si 
acás, avans de donar nóstre paréixer. 
* * *
En u deis próxims números pen- 
sem obrir ya «El llibre del be i del 
mal».
Se trata no més d’ anar anotant 
en sos llócs respectius els nóms deis 
bóns i els mals valenciáns, com an- 
tigament s’ acostumava en nóstra 
Ciutat.
Es una reformeta qu’ está próu 
indicá pera ’ls temps actuáis.
* * * .
Les escoles graduad es del Grupo 
Cervantes que hi han instalades en el 
edifici que ’s feu aposta en lo carrer 
de Guillem de Castro, están funcio- 
nant ya alguns anys i encara no ’ls 
se s’ ha ocurrit ais senyors Alcaldes 
manar adoquinar les aceres. I ciar, 
está pié de bages y de pedres, com 
convidant ais giquets que al entrar i 
al ixir d’ escola se córreguen a pe- 
drades.
Creern que 1’ Ajuntament deu tín­
drer adoquins de sobra i que se deu 
fer lo necesari pera que, cuant avans, 
queden aquellos aceres en la decorosa 
forma que correspón.
* * *
En un juí celebrat en nóstra Au­
diencia un día d’ esta mateixa sema­
na, declaraba un testic, dient que un 
gic anaba dalt d’ un carro ab les ca­
rnes penjant per fóra. Com el hóme 
no sabía el castellá, no sabía de quín 
modo expresarse, i digué aixina, póc 
més ó manco:
—Pos mire; el niño iba ensima del ca­
rro con las camas colgando...
----------------------------- Patria Nova------
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I se nos ocurrix preguntar: ¿Oóm 
interpretaríen el senyors castelláns 
que hablen en la taula, alió ele las 
camas colgando ?
Tot s’ evitaría ab que tots foren 
valenciáns.
Secció de propaganda. — No ha-
ventse pogut ultimar els trevalls de 
preparació .pera ’l mitin que ha de 
celebrarse en Torrent, s’ aplasa éste 
pera després de les vil lentes lestes de 
bemana Santa i Pascua.
A son temps ho avisarem a nos- 
tres lectors.
Obra contra la naturalesa tot 
aquell que combatix sa patria
Fenelón
DIÁLECS AL VOL
—¿Qué me contes? ¿lía tret la cara 
algú d’ aquells criticadors de que par- 
larem?
—Yá ho has vist. Ningú lia chistat.
—¿Y qué voldrá dir eixe silenei? ¿Es 
(pie tindrán por de parlar, o es que vos 
perdonen la vida,?
—Ves a saber. En eixos no lii lia qui 
s’ entenga. Si ís ñus parlar, cadascú es 
una sucursal de Séneca, i cuant els obli­
gues a que traguen la cara, pera confir­
mar de un modo ferm i con.cret les seues 
jarraoríes, no ’n troves a cap. Es tot un 
procediment. Sent aixina no podrán ser 
may yalencianistes; pera res nos fa falta 
eixe reduit número d’ elegits...
:t: :•= #
La senyoreta, desde la galería:
—¡Grabiela!...'
La cria, desde ’l térrat:
—¿Qué mana, senyoreta?
—¿Aun estás en el térra,do? ¡Tienes 
más melsa que un toro!... ¡Ay!... ¿M’ ha­




—¿Qué manda la orden?
—¡Que vagan y vengan!
—-¿Adúnde?
—Pues al Centro de Estudios Valen­
cianos... a vorer qué i'an allí parlant en 
castellá...
* :¡=
Pasen per ilústre costat algunes 
d’ eixes senyoretes mol boniques i mol 
ben posados, que cuan parlen en castellá 
apretón els 11 avis pera que les paraules 
resulten ab un to més distinguit (!).
—¿No coneixen a eixes senyoretes?— 
nos pregunta un amic que nos acom- 
panya.
—No tenim el honor... ¿Quí son?
—Las de. Pebrera.
* * *
Un llaurador li pregunta a un guar­
dia municipal per un carrer que no sap 
aón para. El municipal, qu’ es de Buñol, 
consulta la Guía d’ Ortega i escomensa a 
donarli les instruccións.
— Tire todo al derecho, i, al primer can­
tón se mete i saldrá a una plasa. Allí le 
pregunta, a un cacah uero que hay i le dirá 
por donde puede tirar sin haser más chi- 
ragonsas.
—Si ni’ entenc qu’ hem piquen...
—Pues, hombre... ¡Más claro!...
Després el municipal queda dientse:
—¿ Ves? Lo que tiene no estar cevilisao 
ni antender el castellano.
***
L’ alcaldesa d’ un poblé de la regió, 
cuan li donaren la vara al seu marit i 
escomensá a tractarse ab persones de 
més vols, cregué que no li estaba be se­
guir parlant el valenciá i s’ empenyá en 
parlar no més con castellano.
Va rebre un día la visita del senyor 
jugo, i éste, al vórer un rellónge de pul­
sera dainunt la taula, li preguntá:
—¿Esto será para la muñeca, verdad?
1 contestó ella, més seria que un cocót:
—Mira, el si-ñor cues qué cosas tiene... 
¿No dise que si es para, la nina?
Paraules d’ una altísima dama noble 
de nostra aristocrática societat, d’alió 
de lo qu’ es diu de lo més goma.
— Yo ya sé que por Valencia sé habla 
y muir mura mucho de mí y de mis h ¡cas; 
pero yo no hago caso. Todo cuanto puedan 
decir me lo tiro a los muslos, y santas 
pascuas.
¡Alsa, moni... ¡I diuen després que no 
saben parlar el valenciá!...
:¡= *
En una carnicería del carrer del 
Trench, díu una senyora que va a com­
prar:
—Póngame una cuarta de hígado, pero 
h ígado nada más, ¿eh?
El carnicer, qu’ es un lióme mol c-um- 
plit:
—¡Ay, sinora! ¿Yno quiere usté llete- 
rolitas, en lo gustosas que son?
— Venga, venga; no tiene usté malas 
lletero litas...
—Perdone, senyora. Yo es que no sé 
com se díu lletero la en castellá.
1 resulta que ningú ho sabía.
* * *
Un escultor valenciá li explicaba a 
un senyor amic les preciositats que había 
l'et Benlliure en el cuarto de bany d’ un 
aristócrata resident en Madrit.
—No te puedes imaginar las cosas que 
ha hecho. La pila tiene la forma de una 
pechina, y hasta los grifos son sangran- 
tanas...
¡Home, parle el valenciá i al manco 
no fará riure!...
Correspondencia
Na I). Ai. V. —Valencia. —Esperem, pues, 
1’ amable colaborado que ’ns prometéu. De­
si jariem no ’s fera molt d’ esperar. Mil gra­
des anticipades. B. V. P.
,/. D. M. — Alacant. — Rebuts els seus 
versos. Els publicaren! ab gust corregintlos 
un póc, si be tindrem qu’ esperar a la publi­
cado d’alguna fulla literaria de les que 
pensem fer, pues per huí no nos es possible 
per exeés d’ original.
8. 11.—Lliria.—Li escriurem per un pró- 
xirn corren donant-li els detalls que desija.
Al. 8.—Valencia.—Grades per la sotserip- 
ció que nos envía. Li agraim sincerament 
son interés i entusiasme. Se deu escriure 
con/vndre. En cuant a lo deinés que nos 
indica, deu escriures verament jo i ja, acón- 
tea de yo i ya, pero es forma que no hem 
cregut convonient iritroduir encara ab el fí 
de que ’l públic en general, que no está próu 
acostumat a llegir son idioma, tinga les 
manco diiicultats posibles eu un principi. 
D’ accórt en els trevalls a que ’s referix i tot 
s’ anirá portant a bon tenue a mida que 
pugam anar ocupantse de tot.
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Tip. EXCELSIOK.—Guillem de Castro, 151.
Tot bon valenciá deu tindrer com obligado el fer propaganda per Patria Nova, donantla a llegir a 
tots els que conega i procurant-nos el major número possible de sotscripcións. Trevallar per Patria Nova 
es trevallar per el renaiximent del Reine Valenciá.
—Patria Nova _----
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ííovísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyera. 
De positius resultats en P anemia, tuberculosis, escrofulisme, ra­
quitismo, inapetencia i en les convalcscéncies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
I)e venda en les principáis farmacies i drogue ríes d‘ Éspanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Almo, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
La Floresta *Eduart Arnal
Sargt/oss'a, 10.-VALENCIA ---------------------------------------------
*Kkkkk«kkkkk««««««««k
Dei-a Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastdns i 
ai-ticíes pera regáis
La casa Braguera
San Vicent, 41, front al carrer San Perrán 





: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYTA
' ' ' " . GANDIA —■ ' ------------------
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, san faina, brosqnilla, alber- 
cóc, raim, etc.




Avinguda del Fort, núm. B8 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiosc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódics, semanaris
0 H 0 B b b b a y revistes bbbbbbbb
Especialitat en periódics regionalistes
